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Resumen 
El objetivo del trabajo es determinar si la crisis influye en la manipulación de las cifras 
contables durante el período 2005-2009. El estudio se ha realizado para Estados 
Unidos, Reino Unido, Corea, Japón, Italia, Alemania, Francia, España, Canadá y 
Australia mediante regresiones lineales y test de media. Los resultados obtenidos 
muestran que la crisis influye en el comportamiento oportunista de los directivos, sin 
embargo, sólo en España y Canadá se manipula más durante la crisis que antes de 
ésta, lo cual se debe a que en ambos países los sectores más representativos son los 
más afectados por la crisis económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
